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Introducción 
El 58,9% de las industrias manufactureras de General San Martin son deudoras, es 
decir, 2112 de las 3.586 empresas del partido, poseen deudas con entidades bancarias y/o 
financieras públicas y/o privadas. A lo largo de esta investigación, se describen las 
principales características de las empresas que poseen algún tipo de endeudamiento, en 
cuanto a situación crediticia, montos y entidades con las cuales tienen compromisos de pago. 
Objetivos 
Objetivo general 
Analizar la situación crediticia de las industrias manufactureras del partido de 
General San Martín en el primer trimestre de 2019. 
Objetivos específicos 
Identificar principalmente las características más relevantes de las empresas que se 
encuentran en situación normal de deuda según las diferentes actividades económicas. 
Analizar las empresas de las industrias manufactureras en las diversas situaciones 
crediticias según los montos adeudados. 
Identificar las principales entidades bancarias y/o financieras más utilizadas por las 
empresas deudoras. 
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Metodología 
Para esta investigación se utilizó una base de datos brindada por el Observatorio 
Económico y Social de la Secretaría de Producción de la Municipalidad de General San 
Martín, la cual ha sido ampliada con datos obtenidos de la Central de Deudores del Banco 
Central de la República Argentina (BCRA), del Clasificador Nacional de Actividades 
Económicas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y de la consulta de 
actividades económicas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 
Actualizada esta base, a partir de los datos relevados, se procede a un análisis 
cuantitativo de los montos adeudados por cada una de las empresas integrantes de las 
diferentes industrias, así como también, el volumen de empresas de las diversas actividades 
económicas. Además, se detallan las entidades financieras, fideicomisos financieros, 
entidades no financieras emisoras de tarjetas de crédito / compra y otros proveedores no 
financieros de créditos y cheques rechazados que han otorgado algún tipo de financiamiento. 
El análisis cualitativo pretende describir las características de las distintas industrias 
y relacionarlas con los montos y las situaciones crediticias del total de las industrias 
manufactureras. 
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Marco teórico 
Empresas según las situaciones crediticias 
El  93,37% representa las industrias manufactureras del partido de General San 
Martín que se encuentran en situación normal; el 0,90 % en seguimiento especial, el 1,18% 
con problemas, el 1,52% con un alto riesgo de insolvencia y el 3,03% están consideradas 
irrecuperables. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central 
Del total de las empresas en situación crediticia, las que poseen mayor deuda son las 
metalúrgicas (19,79%); caucho y plástico (13,35%); alimentos y bebidas (10,32%); y textiles 
(10,18%). En contraposición, analizamos las empresas con menores deudas, teniendo en 
cuenta las más representativas del total, debido a que hay industrias que apenas tienen 
participación; maquinarias y equipos (5,78%); muebles y colchones (6,11%); sustancias y 
químicos (7,67%). Se aprecia una tendencia al crecimiento de las deudas por las empresas en 
seguimiento especial hasta las irrecuperables. 
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De las actividades analizadas, observamos que las industrias que se encuentran en 
mejor situación normal de deuda son: fabricación de vehículos automotores (97,4%); 
fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos (97%); y fabricación de productos minerales 
no metálicos (97,2%). Por otra parte, las actividades con mayor cantidad de empresas en 
situación con atrasos de pagos son las de elaboración de productos alimentos y bebidas 
(88,5%); confección de prendas de vestir; terminación y teñido de pieles (87,9%); y 
fabricación de papel y de productos de papel (89,6%). Estos porcentajes surgen de evaluar el 
total de cada situación crediticia en cada industria por la sumatoria total de situaciones dentro 
de la misma industria a evaluar. 
Montos por actividades económicas según situación crediticia 
Las empresas de las industrias manufactureras del Partido de General San Martín 
tienen una deuda total de $5.549.853.000, del cual el 93,11 % pertenece a la situación normal 
crediticia por un monto de $5.167.468.000. El resto está conformado por las empresas con 
seguimiento especial con un $58.343.000 (1,05%); Con problemas $19.728.000 (0,36%); en 
situación de alto riesgo $180.340.000 (3,25%); y, por último, las irrecuperables por un monto 
de $ 123.974.000 (2,23%).  
En situación normal de deuda, las que tienen mayores importes de endeudamiento 
son las industrias de caucho y plástico con $1.223.685.000; y maquinaria y equipo por un 
monto de $999.554.000. Estas dos actividades económicas abarcan el 43% de la deuda total 
de las empresas en situación normal crediticia. Cabe destacar que el rubro maquinaria y 
equipo posee una deuda total de $1.000.502.000, del cual el 99,9% de su deuda corresponde 
a un atraso inferior a los 31 días, siendo la mejor posicionada dentro de las empresas con 
mayor representación de las industrias que tienen endeudamiento. Si bien encontramos 
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actividades con un 100% en situación de deuda normal, como “Maquinaria de oficina, 
contabilidad e informática”, “Fabricación de equipos de transporte” y “Fabricación de 
equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones”, el rubro “Fabricación de 
maquinaria y equipo” tiene 122 empresas con endeudamiento, mientras que las tres 
actividades citadas anteriormente suman entre ellas 16 empresas.  
En las actividades con mayor deuda en situación normal crediticia encontramos a los 
rubros “Maquinaria y equipos” con el 99,9% de su deuda total en esta situación; 
“Maquinarias y equipo eléctricos” también posee el 99,9% de su deuda total en situación 
normal crediticia por $369.061.000; “Instrumentos médicos, ópticos y de precisión” con el 
99,8% ($20.225.000) de su total de deuda ($20.267.000) con un atraso de pago inferior a los 
31 días. 
Las actividades que presentan mayor deuda en otras situaciones de pago, es decir, con 
menor deuda en situación normal crediticia, son los rubros “Productos Químicos” con el 
82,4% de su deuda en situación normal crediticia; “Metales comunes” con una deuda de 
$64.431.000 en situación de pago normal de sus $78.174.000 del total de deuda; y por último, 
con el 49,6% de su total de deuda en situación de pago normal, tenemos el rubro “Cueros y 
calzados”. 
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Empresas según las principales actividades económicas en situación normal crediticia 
Los rubros con mayor porcentaje de empresas en situación normal de deuda frente al 
total de las actividades económicas son: “Fabricación de vehículos automotores, remolque y 
semirremolques” (97,4%), “Fabricación de productos minerales no metálicos” (97,2%) y 
“Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos N.C.P.” (97%). Cabe aclarar que estos 
rubros no representan el mayor volumen de empresas de las distintas actividades económicas, 
pero son representativos para el análisis en cuestión. De las 78 empresas del rubro 
“Fabricación de vehículos automotores, remolque y semirremolques”, 76 de ellas se 
encuentran en situación crediticia normal; en el rubro “Fabricación de productos minerales 
no metálicos” 35 de las 36 empresas del rubro están en situación normal; y de “Fabricación 
de maquinaria y aparatos eléctricos N.C.P.” 65 de las 67 empresas del rubro se encuentran 
en la  situación de análisis. 
De los rubros que poseen empresas en diversas situaciones crediticias, los que menos 
representación porcentual tienen en situación normal frente al total de las actividades 
económicas son: “Confección de prendas de vestir; terminación y teñido de pieles” (87,9%) 
con 51 de las 58 empresas del rubro en situación normal, “Elaboración de productos 
alimenticios y bebidas” (88,5%) y “Fabricación de papel y de productos de papel” (89,6%). 
Se destaca que “Elaboración de productos alimenticios y bebidas” es el tercer rubro más 
representativo dentro del total de las actividades económicas, y tiene 193 empresas en 
situación normal de las 218 que componen este rubro. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central
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Entidades bancarias y financieras del sector 
El monto adeudado por las empresas de las industrias manufactureras del Partido de 
General San Martín a bancos y a entidades financieras es de $5.549.853.000. Analizando 
individualmente las diferentes situaciones crediticias obtenemos las siguientes cifras: en 
situación normal es de $5.167.468.000; en seguimiento especial es de $58.343.000; con 
problemas $19.728.000; con un alto riesgo de insolvencia $180.340.000; y en situación 
irrecuperable $123.974.000. 
De los $5.549.853.000 del total de la deuda, el 75,96% corresponde a las entidades 
privadas por un monto de $4.215.911.000, y el 24,04% restante a entidades públicas por 
$1.333.942.000.  
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central  
93,11% 
$5.167.468.000
1,05%   $58.343.000
0,36%  $19.728.000
3,25%   $180.340.000
2,23%   $123.974.000
Porcentaje de préstamos por situación crediticia
Situación 1
Situación 2
Situación 3
Situación 4
Situación 5
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Dentro del análisis de las entidades públicas, se destaca ampliamente el Banco 
Provincia de Buenos Aires el cual financia 50,30% de las empresas endeudadas con entidades 
bancarias y/o financieras públicas. Continúan el Banco de la Nación Argentina 22,88% 
($305.266.000); Banco de Inversión y Comercio Exterior 17,91% ($238.880.000); Banco de 
la Ciudad de Buenos aires 8,13% ($108.453.000); Banco Bica S.A. 0,69% ($9.219.000); y el 
Banco Municipal de Rosario 0,09% ($1.147.000).   
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central 
Dentro del análisis de las entidades privadas, se destaca el Banco Santander Rio S.A. 
el cual representa el 19,24% del total de las entidades privadas, financiando 526 empresas 
por una suma de $811.147.000. Continúan el HSBC Bank Argentina S.A (16,23%) por 
$684.470.000 con 112 empresas financiadas por esta entidad. 
0,09%
0,69%
8,13%
17,91%
22,88%
50,30%
BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO
BANCO BICA S.A.
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central 
Banco Credicoop Cooperativo Limitado (13,81%) por $582.501.000 con 495 
empresas financiadas; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. (12,57%) $530.064.000 el 
cual financia 702 empresas; BBVA Banco Francés S.A. (11,08%) $467.531.000 con 354 
empresas financiadas.  
Analizando en forma conjunta las entidades públicas y privadas que financian las 
empresas de las industrias manufactureras del partido de General San Martin obtenemos las 
siguientes cifras: el Banco Santander Río S.A. es la principal entidad que financia las 
empresas del sector representando el 14,62% del total general por un monto de $811.147.000; 
Luego, el HSBC Bank Argentina S.A. con el 12.33% de representación del total general por 
$ 684.470.000; Continua el Banco de la Provincia de Buenos Aires siendo la principal entidad 
bancaria pública que financia las industrias manufactureras del partido de General San Martin 
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abarcando el 12,09% del monto total adeudado por todo el sector manufacturero, con 373 
empresas financiadas por este banco por $670.977.000.  
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central 
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Conclusiones 
 
Las industrias del partido de General San Martín presentan un nivel de cumplimiento 
similar al promedio nacional para las empresas (95%). 
La mayor concentración de créditos se registra en los sectores metalúrgicos, plásticos 
y químicos con un 53,08% del total. 
Las industrias autopartistas y fabricación de muebles tienen los menores porcentajes 
de cumplimiento/situación normal de las industrias más representativas del sector (8,14% del 
total). 
Los que menos representación porcentual tienen en situación normal crediticia en el 
total de las actividades económicas son: “Confección de prendas de vestir; terminación y 
teñido de pieles” (87,9%). 
Las empresas del sector son financiadas un 24,04% por entidades públicas mientras 
que el 75,96% restante, por entidades privadas. 
El principal banco público que financia a las industrias locales es el Banco Provincia 
de Buenos Aires con el 12,09%. 
El principal banco privado que financia a las industrias locales es el Banco Santander 
Rio S.A. con el 14.62%. 
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Anexos 
Cuadro de actividades económicas 
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el marco de la Ley N° 
17.622, pone en vigencia el Clasificador Nacional de Actividades Económicas 2010 
(CLANAE 2010) el cual contiene los códigos de las distintas ramas de actividad económica 
aplicables en la República Argentina. 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 
I Elaboración de productos alimenticios y bebidas 
II Elaboración de productos de tabaco 
III Fabricación de productos textiles 
IV Confección de prendas de vestir; Terminación y teñido de pieles 
V 
Curtido y terminación de cueros; Fabricación de artículos de marroquinería, 
talabartería y calzado y de sus partes 
VI 
Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto 
muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trénzales 
VII Fabricación de papel y de productos de papel 
VIII Edición e impresión; Reproducción de grabaciones 
IX 
Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible 
nuclear 
X Fabricación de sustancias y productos químicos 
XI Fabricación de productos de caucho y plástico 
XII Fabricación de productos minerales no metálicos 
XIII Fabricación de metales comunes 
XIV Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo 
XV Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 
XVI Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática 
XVII Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. 
XVIII Fabricación de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 
XIX 
Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión; Fabricación de 
relojes 
XX Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques 
XXI Fabricación de equipo de transporte n.c.p. 
XXII Fabricación de muebles y colchones; Industrias manufactureras n.c.p. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central 
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Clasificación de deudores según BCRA 
 
Cada cliente, y la totalidad de sus financiaciones comprendidas, se incluirá en una de 
las siguientes cinco categorías. 
Cuando nos referimos a situación normal el análisis del flujo de fondos del cliente 
demuestra que es capaz de atender adecuadamente todos sus compromisos financieros. 
Con seguimiento especial el análisis del flujo de fondos del cliente demuestra que, al 
momento de realizarse, puede atender la totalidad de sus compromisos financieros. Sin 
embargo, existen situaciones posibles que, de no ser controladas o corregidas oportunamente, 
podrían comprometer la capacidad futura de pago del cliente. 
Con problemas el análisis del flujo de fondos del cliente demuestra que tiene 
problemas para atender normalmente la totalidad de sus compromisos financieros y que, de 
no ser corregidos, esos problemas pueden resultar en una pérdida para la entidad financiera. 
En situación de alto riesgo de insolvencia el análisis del flujo de fondos del cliente 
demuestra que es altamente improbable que pueda atender la totalidad de sus compromisos 
financieros. 
En situación Irrecuperable las deudas de clientes 
incorporados a esta categoría se consideran incobrables. Si 
bien estos activos podrían tener algún valor de recuperación 
bajo un cierto conjunto de circunstancias futuras, su 
incobrabilidad es evidente al momento del análisis. 
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Cuadro de cantidad de empresas por situación crediticia de todas las actividades 
económicas 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central 
 
 
  
ACTIVIDAD ECONÓMICA SITUACIÓN CREDITICIA Total General 
1 2 3 4 5 
Alimenticios y bebidas 193 9,79% 2 10,53% 2 8,00% 9 28,13% 12 18,75% 218 10,32% 
Productos textiles 199 10,09% 4 21,05% 2 8,00% 3 9,38% 7 10,94% 215 10,18% 
Prendas de vestir; Pieles 51 2,59% 3 15,79% 1 4,00% 1 3,13% 2 3,13% 58 2,75% 
Cueros y Calzado 35 1,77%   1 4,00%   3 4,69% 39 1,85% 
Madera y corcho 
Artículos de paja y de materiales 
trenzables 
52 2,64%   2 8,00%   2 3,13% 56 2,65% 
Papel 43 2,18% 1 5,26% 1 4,00% 2 6,25% 1 1,56% 48 2,27% 
Edición e impresión; Reproducción de 
grabaciones 
82 4,16%   1 4,00% 2 6,25% 3 4,69% 88 4,17% 
Coque, productos de la refinación del 
petróleo 
y combustible nuclear 
3 0,15%       1 1,56% 4 0,19% 
Fabricación de sustancias y productos 
químicos 
150 7,61% 1 5,26% 4 16,00% 3 9,38% 4 6,25% 162 7,67% 
Caucho y plástico 262 13,29% 2 10,53% 3 12,00% 5 15,63% 10 15,63% 282 13,35% 
Minerales no metálicos 35 1,77% 1 5,26%       36 1,70% 
Metales comunes 41 2,08% 1 5,26% 1 4,00% 1 3,13% 2 3,13% 46 2,18% 
Metalúrgicas 401 20,33% 1 5,26% 4 16,00% 4 12,50% 8 12,50% 418 19,79% 
Maquinaria y equipo n.c.p. 116 5,88% 2 10,53% 1 4,00%   3 4,69% 122 5,78% 
Maquinaria de oficina, contabilidad e 
informática 
2 0,10%         2 0,09% 
Maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. 65 3,30%     1 3,13% 1 1,56% 67 3,17% 
Equipos y aparatos de radio, televisión y 
comunicaciones 
5 0,25%         5 0,24% 
Instrumentos médicos, 
ópticos y de precisión; Relojes 
29 1,47%       1 1,56% 30 1,42% 
Vehículos automotores, 
remolques y semirremolques 
76 3,85%       2 3,13% 78 3,69% 
Equipo de transporte n.c.p. 8 0,41%   1 4,00%     9 0,43% 
Muebles y colchones; 
Industrias manufactureras n.c.p. 
124 6,29% 1 5,26% 1 4,00% 1 3,13% 2 3,13% 129 6,11% 
  1972 93,37% 19 0,90% 25 1,18% 32 1,52% 64 3,03% 2112  
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Cuadro de cantidad de empresas en situación normal crediticia según las principales 
actividades económicas 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central 
ACTIVIDAD ECONÓMICA SITUACIÓN CREDITICIA Total 
General 
Sit. 1/ 
Act. Eco. 
1 2 3 4 5 
I Alimentos y bebidas 193 2 2 9 12 218 88,5% 
III Textiles 199 4 2 3 7 215 92,6% 
IV Prendas de vestir; Pieles 51 3 1 1 2 58 87,9% 
V Cueros y Calzado 35 -  1 -  3 39 89,7% 
VI Madera y corcho 52  - 2  - 2 56 92,9% 
VII Papel 43 1 1 2 1 48 89,6% 
VIII Edición e impresión 82  - 1 2 3 88 93,2% 
X Químicas 150 1 4 3 4 162 92,6% 
XI Caucho y plástico 262 2 3 5 10 282 92,9% 
XII Prod. minerales no metálicos 35 1 -  -  -  36 97,2% 
XIII Metales comunes 41 1 1 1 2 46 89,1% 
XIV Metalúrgica 401 1 4 4 8 418 95,9% 
XV Maquinaria y equipos 116 2 1  - 3 122 95,1% 
XVII Maq. y aparatos eléctricos 65  -  - 1 1 67 97,0% 
XIX Inst. médicos, ópticos y de precisión 29  -  - -  1 30 96,7% 
XX Vehículos automotores 76 - -  - 2 78 97,4% 
XXII Muebles y colchones; Ind. Manuf. 124 1 1 1 2 129 96,1% 
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Cuadro de montos por actividades económicas según situación crediticia; 
representación de la situación normal crediticia dentro de cada actividad. 
ACTIVIDAD ECONOMICA Situación Crediticia* Sit. 1/ 
Act. Eco. 
1 2 3 4 5 TOTAL 
I Alimentos y bebidas 294939 9938 3407 640 5317 314241 93,86% 
III Textiles 463926 6458 995 30617 618 502614 92,30% 
IV Prendas de vestir; Pieles 92956 1989 128 1013 942 97028 95,80% 
V Cueros y calzados 14877 6762 5811 2449 90 29989 49,61% 
VI Madera y corcho 10030 312 548 20 252 11162 89,86% 
VII Papel 85066 212 150 3487 5386 94301 90,21% 
VIII Edición e impresión 75121 221 119 5114 2689 83264 90,22% 
IX 
Coque; Petróleo y 
combustible nuclear 
802    41 843 95,14% 
X Químicas 498403 4318 2983 51213 47818 604735 82,42% 
XI Caucho y plástico 1223685 21040 3924 67319 24527 1340495 91,29% 
XII 
Prod. minerales no 
metálicos 
46647 239 106  11 47003 99,24% 
XIII Metales comunes 64431 15 5 87 13636 78174 82,42% 
XIV Metalúrgica 338223 1721 1410 16286 22026 379666 89,08% 
XV Maquinaria y equipo 999544 23 137 661 137 1000502 99,90% 
XVI 
Maq. de oficina, 
contabilidad e informática 
52     52 100,00% 
XVII 
Maquinaria y aparatos 
eléctricos 
369061 16  1 13 369091 99,99% 
XVIII 
Equipos y aparatos de radio, 
tv y comunicaciones 
873     873 100,00% 
XIX 
Inst. médicos, ópticos y de 
precisión 
20225    42 20267 99,79% 
XX Vehículos automotores 274221 4947  1421 150 280739 97,68% 
XXI Equipo de transporte 123949  4   123953 100,00% 
XXII 
Muebles y colchones; Ind. 
Manuf. 
170437 132 1 12 279 170861 99,75% 
Total general 5167468 58343 19728 180340 123974 5549853  
 
*Todos los montos en miles de pesos 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central 
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Cuadro de montos adeudados en las industrias manufactureras por entidades 
bancarias y/o financieras públicas y privadas 
ENTIDAD TOTAL 
BANCO SANTANDER RIO S.A. 811147 14,61565% 
HSBC BANK ARGENTINA S.A. 684470 12,33312% 
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 670977 12,09000% 
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 582501 10,49579% 
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 530064 9,55096% 
BBVA BANCO FRANCES S.A. 467531 8,42421% 
BANCO DE LA NACION ARGENTINA 305266 5,50043% 
BANCO SUPERVIELLE S.A. 269575 4,85734% 
BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S 238880 4,30426% 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 150923 2,71941% 
BANCO PATAGONIA S.A. 136635 2,46196% 
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 108453 1,95416% 
BANCO ITAU ARGENTINA S.A. 102538 1,84758% 
BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA 90075 1,62302% 
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. 83633 1,50694% 
CITIBANK N.A. 68571 1,23555% 
BANCO MACRO S.A. 60501 1,09014% 
BANCO INDUSTRIAL S.A. 47497 0,85582% 
BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL 31792 0,57284% 
BANCO CMF S.A. 24881 0,44832% 
BANCO MERIDIAN S.A. 13690 0,24667% 
BANCO BICA S.A. 9219 0,16611% 
MERCEDES-BENZ COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENT 8642 0,15572% 
BANCO HIPOTECARIO S.A. 7853 0,14150% 
FONDO DE GARANTÍAS BUENOS AIRES SAPEM (F 6005 0,10820% 
GARANTIZAR SGR 5483 0,09880% 
TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA 3923 0,07069% 
TREND CAPITAL S.A. 3860 0,06955% 
BANCO DE COMERCIO S.A. 2479 0,04467% 
PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑÍA FINANCIER 2300 0,04144% 
AVAL FEDERAL SGR 2177 0,03923% 
NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA 2144 0,03863% 
BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMÍA M 1893 0,03411% 
SGR CARDINAL 1708 0,03078% 
CENCOSUD S.A. 1620 0,02919% 
ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. 1609 0,02899% 
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ENTIDAD TOTAL 
FCA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. 1294 0,02332% 
CMR FALABELLA S.A. 1151 0,02074% 
BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO 1147 0,02067% 
ACINDAR PYMES SGR 720 0,01297% 
CREDITIA FIDEICOMISO FINANCIERO 675 0,01216% 
BANCO SAENZ S.A. 560 0,01009% 
F.F. PRIVADO FRANKEL 526 0,00948% 
GPAT COMPAÑIA FINANCIERA S.A.U. 513 0,00924% 
PVCRED S.A. 438 0,00789% 
BANCO PIANO S.A. 404 0,00728% 
TARJETA NARANJA S.A. 257 0,00463% 
BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. 234 0,00422% 
BANCO JULIO SOCIEDAD ANONIMA 231 0,00416% 
F.F. CÉDULAS HIPOTECARIAS ARGENTINAS SERIE X 2009-2 211 0,00380% 
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES COMPAÑIA F 176 0,00317% 
DECRÉDITOS S.A. 108 0,00195% 
COMPUMUNDO S.A. 105 0,00189% 
BANCO COLUMBIA S.A. 86 0,00155% 
GARBARINO S.A.I.C.E I. 67 0,00121% 
FIDEICOMISO FINANCIERO COMAFI LEASING PYMES X 57 0,00103% 
F.F. PRIVADO FLW 1 53 0,00095% 
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZAC SA 46 0,00083% 
FIDEN S.A. 40 0,00072% 
CORDIAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. 39 0,00070% 
BANCO CETELEM ARGENTINA S.A. 36 0,00065% 
COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A. 36 0,00065% 
COPPEL S.A. 24 0,00043% 
CREDI-PAZ S.A. 21 0,00038% 
FF PRIVADO SAENZ CREDITOS I 20 0,00036% 
FIDEICOMISO FINANCIERO LMF 15 0,00027% 
FIDEICOMISO FINANCIERO PRIVADO SECANE V 15 0,00027% 
WILOBANK S.A. 13 0,00023% 
NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. 6 0,00011% 
RIBEIRO S.A.C.I.F.A. 6 0,00011% 
FINANDINO COMPAÑIA FINANCIERA S.A. 3 0,00005% 
BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. 2 0,00004% 
HOGAR TOTAL S.A. 2 0,00004% 
FIDEICOMISO FINANCIERO BHSA I 1 0,00002% 
TOTAL GENERAL 5549853 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central 
